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ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชดุฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชดุ โอรสมนษุย์ บตุรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 9 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชดุฝึกการ
แสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุดโอรสมนุษย์  บตุรอสรุา  ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่าทางการใช้
ชดุฝึกการแสดง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่ Wilcoxon Signed Ranks Test 
   ผลจากการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ท่าทางของนกัเรียนโดยใช้ชุดฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุด โอรสมนษุย์ 
บตุรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์  มีคา่คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกวา่ ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 









1อาจารย์ประจ า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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 The objective of this research was to compare the student’s learning achievement of style between 
before and after learning by instructional package of children’s Khon show in the Ramayana series of 
Orosmanuut Bootasura Luugsawapongintharatit. 
 This research was experimental research by using of 9 elementary students of of Srinakharinwirot 
University Prasarnmit Demonstration School (Elementary) in first semester/2556. The sample came from cluster 
random sampling. The instruments used for gathering data were: 1) instructional package of children’s Khon 
show in the Ramayana series of Orosmanuut Bootasura Luugsawapongintharatit. 2) the assessment of learning 
achievement that was analysed by using mean score, standard deviation, and wilcoxon signed ranks test. 
 The result of the research was a comparison the student’s learning achievement of style between 
before and after study revealed that means score after study was higher than before study statistically 
significant at the level .01 
 
Keywords : instructional package of children’s Khon show in the Ramayana series of Orosmanuut        






ส ะ ท้ อน ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คุณค่ า แ ล ะค ว ามส า คัญ ขอ ง
ศิลปวฒันธรรมไทย ส าหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้เล็งเห็น
ความส าคัญและคุณค่าของโขน จึงได้ส่งเสริมให้มีการ
จดัการเรียนการสอนโขนให้กับนกัเรียน มาตัง้แต่ปี พ.ศ.




เด็กจึงได้ถือก าเนิดขึน้ในโรงเรียนสาธิตแห่งนี ้ท าให้เด็ก
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนละครและ





ด ารงชีวิตมากขึน้ อาทิ การใช้เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร การแสดงออกในสงัคม เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยได้
อย่างชัดเจน  แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนกัคือ จิตส านึกของ
การด ารงไว้ซึง้ศิลปวัฒนธรรมไทย และท าให้เกิดความ





 จากการที่ โ ร ง เ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย             




ไทยที่เรียกวา่ “โขน”    
 จากความส าคญัดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจการ
ใช้ชุดฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ท่ีมีต่อผลการ
เรียนรู้ท่าทางของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลายขึน้ 
โดยน าเอา เร่ืองรามเกียรติ์ ชุดโอรสมนุษย์ บุตรอสุรา         
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ลูกสวาพงศ์อินทราทิตย์  มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดฝึก 
เนื่องจาก มีตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง รวมอยู่ในเพลง
เดียวกนั และเป็นทา่ร ามาตรฐานของกรมศลิปากร เพื่อจะ
ได้ฝึกฝนท่าทางที่ถูกต้อง และพัฒนาการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบของร่างกายให้เข้ากบัจงัหวะเพลงและเคร่ือง















นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนรู้ด้วยชุดฝึก    






ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประถมปลาย) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 600 คน 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนชาย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 (ประถมปลาย) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ของโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน       
9 คนที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยการสุม่  
 
ตวัแปรที่ศกึษา  
 ตวัแปรอิสระ คือ ชดุฝึกการแสดงโขนเด็กใน
รามเกียรติ์ ชดุ โอรสมนษุย์ บตุรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์ 
              ตวัแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้ทา่ทาง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
    ผู้วิจัยจัดแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง
ออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้ 
    1. จดัเตรียมสถานที่ และชุดฝึกการแสดงโขน
เด็ก ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะทดลองได้ทนัที  
    2. จดัเคร่ืองเสยีง 1 ชดุ  
    3. ก่อนการด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยตรวจดูสภาพความเรียบร้อย ของห้องทดลอง
และอปุกรณ์ทัง้หมด  
    4. ด าเนินการทดลองโดย  
        4.1 ผู้วิจยัด าเนินการให้นกัเรียนจ าบทโขน
และฟังเพลงที่แตง่ขึน้ส าหรับการวิจยั 
       4.2 ผู้ วิจัยด าเนินการฝึกหัดโขนเบือ้งต้น
ก่อนแล้วใส่เนือ้หาการแสดงส าหรับการวิจัยแบ่งเป็นตัว
พระ ตวัยกัษ์และตวัลงิ 
     4.3 ใช้เวลาช่วงกิจกรรมโฮมรูมเช้า และ 
เย็น ทุกวัน วันละ 50 นาที แบ่งเด็กที่ได้จากการสุ่ม
จ านวน 9 คน เป็นผู้แสดงเป็นตวัพระ 3 คน ผู้แสดงเป็นตวั
ลิง 3 คน และผู้ แสดงเป็นยักษ์ 3 คน โดยมีผู้ วิจัย และ
ผู้ช่วยวิจยัเป็นผู้ควบคมุ 
      5. ผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ วิจัยประเมินท่าทาง
นกัเรียน   
ชดุฝึกการแสดงโขนเด็ก 
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                  6. ให้คะแนนแบบประเมินผลการเรียนรู้
ทา่ทาง โดยมีเกณฑ์ ดงันี ้ 
       ดีมาก 3 คะแนน ดี 2 คะแนน และพอใช้ 
1 คะแนน 
                 7. น าข้อมลูที่ได้จากแบบประเมินแปลคา่เป็น
คะแนน ไปวิเคราะห์หาคา่สถิติเพื่อ อภิปรายและสรุปผล  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
1.  ชุดฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์        
ชุดโอรสมนุษย์ บุตรอสุรา ลูกสวาพงศ์อินทราทิตย์          
ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามเนือ้เร่ืองของโขน โดยการแสดงชุด          




        1.1 ทา่ออก รัวสามลา ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมศิลปากร 
        1.2 ทา่ร าเข้าเนือ้เพลงรวมท านองค าหวาน 
              1.2.1 เพลงสารถี ( ผู้แสดงตวัพระราม 
พระลกัษมณ์ พระมงกฏุ ) 
              1.2.2 เพลงสิงโต (ผู้แสดงตวัทศกัณฐ์  
รณพกัตร์ วิรุญมขุ ) 
              1.2.3 เพลงปฐมชัน้เดียว (ผู้แสดงตัว
พาล ีสคุรีพ หนมุาน ) 
              1.2.4 ท่าร าเข้าเนือ้เพลงรวมท านอง 
บรเทศตอนท้าย 
          1.3 ทา่รัวดกึด าบรรพ์ตอนจบการแสดง 
    2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่าทาง ชุดฝึก
โขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุด โอรสมนุษย์ บุตรอสรุาลกูสวา
พงศ์อินทราทิตย์ จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 1)ท่าออก 2) ท่าร า  
และ 3) ท่าจบการแสดง โดยมีเกณฑ์คะแนน คือ ดีมาก           
3  คะแนน ดี 2  คะแนน พอใช้ 1 คะแนน คะแนนเต็ม
เท่ากบั 60 คะแนน โดยแต่ละข้อได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ว่ามีความสอดคล้องระหว่าง
เนือ้หากบัทา่ทางการแสดงออก ได้คา่ IOC เทา่กบั 0.80  
ขึน้ไป และค านวณค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ได้เทา่กบั 0.87 
 
แบบแผนการทดลองและด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่ง
ผู้ วิจัยใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
และหลงั (One group pretest-posttest design) พวงรัตน์ 
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ตาราง  1 แบบแผนการทดลอง 
                สอบก่อน                                      ทดลอง                                     สอบหลงั 
                     T1                                                X                  T2 
 
 เมื่อก าหนดให้ 
   T1 แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 
   X  แทน   การจดักระท า (Treatment) 
   T2 แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง 
 การวิเคราะห์ข้อมลู  
   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่าทาง โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test ก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้ชุดฝึก
การแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชดุ โอรสมนษุย์ บตุรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง 2 
 
ตาราง  2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทา่ทาง ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุด โอรสมนษุย์  
บตุรอสรุา  ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์ 
ตวัแปร คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน Z P-Value 
ก่อน 32.00 3.20 2.69 .00** 
หลงั 52.44 1.67 
** p <.01 
 จากตาราง 2  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกการแสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุด โอรสมนุษย์  บุตรอสุรา          
ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์  มีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียนเฉลีย่  52.44 คะแนน  ซึง่สงูกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ซึง่มีคะแนน
ก่อนเรียนเฉลีย่  32.00 คะแนน และเมื่อทดสอบนยัส าคญัผลการเรียนรู้ทา่ทางก่อนและหลงัโดยใช้ชดุฝึกการแสดงโขนเด็กใน
รามเกียรติ์  ชุด โอรสมนษุย์  บุตรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์ พบว่า หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่






โขนเด็กในรามเกียรติ์ ชุดโอรสมนุษย์ บุตรอสรุา ลกูสวา
พงศ์อินทราทิตย์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน




รามเกียรติ์ ชดุ โอรสมนษุย์ บตุรอสรุา ลกูสวาพงศ์อินทราทิตย์ 
มีค่าเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ชุดฝึกการ
แสดงโขนเด็กในรามเกียรติ์  มีเนือ้หาด าเนินการเป็น
ขัน้ตอนและเข้าใจง่าย มีภาพประกอบท าให้ง่ายในการฝึก
ปฏิบตัิ มีเนือ้หาเรียงล าดบัท่าการแสดงจากง่ายไปสูย่าก 
นกัเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบตัิท่าทางเพื่อให้มีทกัษะเพิ่มขึน้  





ทางสติปัญญาระดบัฝึกได้อายุ 3-7 ปี หลงัการใช้ชุดฝึก
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 และสอดคล้องกับ        
นริศลกัษณ์  ภกัดีพงษ์ และคณะ( 2546:69 )ได้ศึกษาผล
การใช้ชุดฝึกจิตลกัษณะเพื่อพฒันาพฤติกรรมรับผิดชอบ









นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  3) พฤติกรรมรับผิดชอบเหตผุล
เชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตัวเองและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของกลุ่มทดลองวัดหลังการฝึก         
จิตลักษณะ 3 สัปดาห์  สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  4) พฤติกรรมรับผิดชอบ
เหตุผล เชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตวัเอง
และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ของกลุ่มทดลองวดัหลงัการฝึก         









 3. ควรมีการเพิ่มเติมท่าทาง ประกอบโดยใช้
เพลงและท านองเพลงเดิมในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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